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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
Е н и с е й с к о й  МАГНИТНОЙ ЭКСПЕДИЦІИ 1912 г.
Б. П. Вейнберга и В. Д. Дудецкаго.
ПУНКТЪ.
Усть-Канъ...............
Заливская ...............
Казачинская ...............
Стрѣлка........................
Рудиковка .................
Енисейск? ..................
Анцыферово...............
Холмогорово . . . . . .
Н. Шадрино...............
Серебряково ...............
Никулино ..................
Ворогово .....................
Осиновская..................
Сумэроково ...............
Лебедево .....................
Бахта ...........................
Устье р. Бахты . . . .
Чулково .....................
Искупъ........................
В. Инбатекое ............
Кангатово ..................
Фатьяново ..................
Песковская ...............
Забабура   • •
Костино .....................
Монастырь ..................
Селиванино ...............
Якуты ........................
Канощель..................
Устье р. Курейки . . 
Денежкино...............
Ш ирота. Долгота
(1’ривв.).
CO. X .
56°34'.0 93° 48'.0
57 23 .0 93 14 .0
57 42 .0 93 16 .9
58 06 0 93 01 .5
58 10 .5 92 33 .0
58 27 .1 92 И .9
58 52 .0 91 48 .0
59 15 .6 91 18.4
59 54 .9 90 38 .9
60 02 .0 90 34 .0
60 25 .6 90 04.6
61 02 .0 89 36 .6
61 21 .0 89 53 .0
61 39 .9 89 47 .8
62 07 .3 89 09 .8
62 27 .5 88 58 .0
62 28 .0 88 57 .0
62 48 .1 88 24 .6
63 01 .0£ 88 06 .0
63 09 .0 87 58 .0
62 25 .9 87 13 .0
64 05 .0 87 36 .0
64 07 .1 87 45 .7
65 02 .7 87 47 .7
65 19 .8 87 57 0
65 48 .0 87 57 .1
65 52 .5 87 53 0
66 05 .5 87 54 .0
66 18 .0 87 25.0
66 29 .9 87 15 .5
66 36 4 86 45 .2
Склопепіе. Горизонт. Наклоне- 
сост. nie.
D. Н. І.
9° 43' --
9 30 --
10 45 1.5504 74е'55'
1 0  0 8 ? 1 .5 3 3 ? 74 44
9 44 ?
10 03 1.5046 75 16
1 0  2 2 1 . 4 7 3 2 75 27
10 39 1.4547 75 57
U 28 1.4248 76 19
12 56 1 . 4 2 1 6 7 6  2 0 ?
13 17 1.4078 76 33?
13 38 1.3965 76 30
1 3  4 7 1.3345 77 01
13 56 1.3312 77 07 ?
14 54 1 . 3 2 7 5 7 7  1 7 ?
15 48 1.3259 77 22
16 15 1.3258 77 22
16 17 1.2959 77 25
15 10 1.3043 77 17?
16 08 1 . 2 9 7 1 7 7  2 1
17 41 1.2395 77 51
18 20 1.2149 78 12
19 43 1.1744 78 38
17 58 1.1584 78 40
20 18 1.1387 79 01
20 33 1.1047 79 15
20 41 1 .1 0 2 3 ? 79 35
19 39 1.0966 79 24
19 54 ? ?
19 38 1.0874 79 22
19 38 1.0824 79 35
1
2Ш ирота. Долгота Склонеыіе. Горизонт. Наклоне- 
ПУНКТЪ. (Гринв.). сост. nie.
ср. X. D . Н. і.
V
П ол ой ............................. 66° 44'.О 86° 34'.О 19° 30' 1.0638 79 42
Карасинское...................  66 53 .0 86 44.0 1 9  3 4  1.0505 79 57
Игарка . . , ................... 67 26 .0 86 31 .0 19 52 1 0 2 0 7  80 00
Н осовое.......................... 67 40.0 86 13 .5 20 21 1 . 0 1 2 4  8 0  1 1
Плахино.......................... 67 55 .6 86 27 .1 21 01 1.0024 80 24
Половинное...................  68 07 .3 86 25 .7 21 49 0.9904 8 0  3 0
Потаповское...................  68 40.6 86 16.3 22 28 0.9552 80 49
Николаевское . . . . .  69 01 .0 86 06 .0 2 44 0 . 9 4 4 8  8 0  5 7 ?
Д удинка.........................  69 24.9 86 09.4 23 05 0.9304 81 67
Всѣ результаты приведены къ эпохѣ 1912.8. Напечатаны курсивомъ 
значенія, полученныя пугемъ интраполяціи по значеніямъ тѣхъ же 
элементовъ въ еосѣднихъ пунктахъ; вопросительными знаками отмѣ- 
чены значенія, возбуждающія сомнѣнія
I
